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Повышение безопасности движения велосипедистов в Екатеринбурге 
возможно за счет проведения мероприятий по организации велосипедного 
движения. 
Для расширения велосипедного движения необходимо рассмотреть 
правила и способы его организации, рассмотреть опыт нашей страны и 
других стран.  
В нашей стране на первом месте по уровню развития велосипедной 
инфраструктуры находится Москва [2]. Для того, чтобы активизировать 
развитие велосипедного движения в Екатеринбурге, необходимо принять 
ряд организационных решений администрацией города и городской Ду-
мой, определить перечень приоритетных районов, которые будут связаны 
велосипедным движением, популяризировать в средствах массовой ин-
формации велосипедное движение. 
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Безопасность дорожного движения в зоне остановочных пунктов в на-
стоящее время зависит от различных факторов: интенсивности дорожного 
движения, количества останавливающихся маршрутных транспортных 
средств, времени года, времени суток, способов расположения маршрут-
ных транспортных средств при их остановке и др. [1].  
Важнейшее значение имеет расположение автобусов или троллейбу-
сов на остановочном пункте в плане улицы (дороги) по ее ширине. Оста-
новившееся транспортное средство становится помехой, проявляющейся в 
изменении траектории транспортного потока и снижении его скорости. 
Наблюдения на автомобильных дорогах показали, что отклонение траекто-
рии транспортных средств, проезжающих мимо стоящего на остановке ав-
тобуса, может начинаться за 70 – 80 м до него. Общая зона влияния на тра-
екторию движения имеет протяженность более 150 м [2]. 
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Кроме этого, выезд самого маршрутного транспортного средства с ос-
тановочного пункта становится затруднительным. На рис. 1–6 приведены 
зависимости времени выезда маршрутного транспортного средства с оста-
новки «8 Марта – Большакова» от времени суток. 
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Рис. 6 
 
Чтобы устранить влияние стоящего на остановке автобуса (троллей-
буса) на транспортный поток, он должен быть удален от правого края со-
седней полосы движения не менее чем на 1,5 м. Поэтому желательно де-
лать заездные карманы на остановках шириной 4,2 м или общее уширение 
проезжей части на такую величину. 
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Для уменьшения влияния на транспортный поток стоящего на оста-
новке, подъезжающего к ней (тормозящего) и выезжающего с нее (разго-
няющегося) маршрутного транспортного средства, следует устраивать пе-
реходно-скоростные полосы. Их протяженность необходимо определять с 
учетом скорости транспортного потока на данной магистрали, интенсивно-
сти движения и динамических качеств подвижного состава. Особенно 
сложная обстановка возникает в крупных пересадочных узлах, где сходят-
ся несколько маршрутов, и наблюдается высокая частота движения. Это 
характерно, например, для конечных пунктов маршрутного пассажирского 
транспорта (МПТ), расположенных возле станций метрополитена. Если та-
кие остановочные пункты расположены на проезжей части, то создаются 
серьезные затруднения как для пешеходного движения, которому мешают 
очереди ожидающих посадки пассажиров, так и для транспортных потоков 
из-за скопления подвижного состава МПТ. 
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В Российской Федерации широко применяется перевозка грузов авто-
мобильным транспортом, в том числе имеющих значительные габаритные 
размеры и (или) массу. Под крупногабаритным транспортным средством 
понимается транспортное средство, габаритные размеры которого с грузом 
или без груза превышают допустимые, установленные Правительством 
Российской Федерации, а под тяжеловесным транспортным средством – 
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